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报"订 户#可 于 清 晨 先 收 到 附 刊#下 午 再 看 上 海!新 闻
报"#出一份报费可看两份报#每月只加收送报费#角五
分#订户何乐而不为#因此大大打击了地方报($ "#$
发行量的扩大使!新闻报"有了吸引客户及广告的
资本#也增强了!新闻报"与广告客户的 议价能力#&因
为它的广告!汪汉溪称)告白*"生意确比!申报"好得多#
在收费的折扣上也比!申 报"硬一成#至少半成$ 比如
!申报"照刊例实收七折的广告#新闻报就收七点五折
或八折($ "%$
四!注重自身广告宣传
在招揽广告客户时# 报纸自身形象的宣传也会对
广告客户产生很大的影响$ 汪汉溪在这方面也是很注
意的$ !新闻报"和!申报"都是上海的老牌报纸#一般人
或称&新申两报(#或称&申新两报(#认为没什么区别#
但在汪汉溪看来却是卢前王后#在所必争$ 在两报的广
告中表现得尤为明显#!新闻报"上所登广告总是称&新
申两报(#而!申报"上则必称&申新两报($ &据说汪汉溪
在任!新闻报"总经理时#曾谆谆告诫广告部的职员#对
于外间送来的广告#如有)申新两报*字样#一定要劝告
来人改为)新申两报*#如果对方不允#可以拒刊$ ++
广告中涉及两报顺序时#则决不含糊($"&$从中可看出汪
已认识到树立报纸权威性对广告客户的影响#此其一$
其二#汪汉溪主持!新闻报"时有几句口号%&新闻
快速#纸张洁白#校对精良#编排醒目($ 将纸张洁白与
其他三项并列为办报的标准之一# 汪汉溪有自己的理
解#&他说一个人首先要注意)卖相*#纸张洁白#好比一
个人穿上漂亮的衣服# 令人一见面就产生好感# 所谓
)三分人才#七分打 扮*#它的重要性不减于内容#甚至
超过内容($ "’$纸张洁白#不仅使读者赏心悦目#也可提
高广告制作水平#增大广告效力#在这一点上#汪汉溪
在同时代报人中是比较注意的$
其三#直接宣传!新闻报"广告效力最大#以招揽客
户$ &!新闻报"那句)广告效力最大*的宣传标语#平心
而论#倒并非虚夸($ "($&在!"#$年上海开第六届全国运
动会时#新闻报馆曾使用过一次气球广告#在好几个氢
气球之下系以长布条#上写)!新闻报"’!新闻夜报"销
数量多*#)!新闻报"’!新闻 夜报" 效力最大*#)!新闻
报"欢迎各选手*等#飘扬在空中#引人注目($")$此时#虽
为汪汉溪之子汪伯奇主持时期# 仍可看作汪汉溪注重
自身广告宣传思想的延续$
当然#汪汉溪对广告的重视和苦心经营#大多出于商
业营利目的#有时就会有一些不良#甚至虚假广告夹杂其
间$ &旧上海为藏垢纳污之所#有些媒介将色情的小广告#
如将黄色书画列入文艺类#教授跳舞列入交际类#西洋美
女按摩列入医药卫生类#这些有伤风化的广告#毒害青年
不少#租界当局置而不问#各大报也乐于收登($ "*$
汪汉溪在广告客户的招揽’ 广告业务的管理以及
广告策略的应用上都有自己的独特之处$ 虽未有其广
告经营思想见诸报端#但却渗透在他经营!新闻报"的
整个过程中$ 因此#汪汉溪更应该算是一个广告&实践
家(而非广告&理论家($
汪汉溪对!新闻报"的改革以及表现出来的广告经
营思想#客观上提高了当时报人对广告经营的认识#加
快了上海报业走向企业化的道路# 同时也促使当时的
工商界进一步认识了广告这一现代促销手段# 促进了
上海工商业的发展# 即使是对现在的报业经营也不乏
可借鉴之处$ ! !作者单位!厦门大学新闻传播系"
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